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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo presentamos la tesis titulada “Dynamic glossary” en la  comprensión 
lectora en inglés en estudiantes de una institución educativa primaria, Lima – 
2014, con la finalidad de encontrar la posible influencia significativa entre el 
incremento del vocabulario y la comprensión lectora en inglés   y al mismo tiempo, 
determinar la magnitud de esta influencia a través de sus respectivas dimensiones 
de cada variable, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en educación con 
mención en Didáctica en Idiomas Extranjeros. 
 
La presente tesis consta de cuatro capítulos: El primer capítulo está referido a la 
introducción que comprende antecedentes, marco teórico, justificación, realidad 
problemática, formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo 
aborda el marco metodológico que comprende las variables, operacionalización 
de las variables, tipo de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, así como métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. El tercer  y cuarto capítulo está referido a los resultados y 
discusión respectivamente. 
Finalmente, se presentan los capítulos quinto y sexto que abordan las 
conclusiones y recomendaciones; seguidos de las  referencias bibliográficas y 
anexos. 
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La comprensión lectora es una de las competencias curriculares que genera 
mayor preocupación en el país debido a los bajos resultados que obtienen los 
estudiantes peruanos en las pruebas de rendimiento nacionales e internacionales. 
La literatura especializada destaca la estrecha vinculación del vocabulario con el 
desarrollo de la comprensión lectora.   
 
Esta investigación tuvo como propósito determinar de qué manera la aplicación  
del Dynamic  glossary mejora significativamente la comprensión lectora en el 
idioma inglés en los estudiantes del 5to grado de la institución educativa privada 
San Agustín, distrito de San Isidro, Lima – 2014. 
 
La investigación es cuasi experimental cuya muestra estuvo constituida por 32 
estudiantes  de quinto grado”A” de educación primaria entre 10 y 11 años de 
edad, de los cuales 14 estudiantes son mujeres y 18 estudiantes son varones. 
Para evaluar la comprensión lectora se empleó  la Prueba Diagnóstica y la Prueba 
Final respectivamente elaboradas por las autoras que evalúan la comprensión 
lectora en los tres niveles: literal, inferencial  y  crítico.  
 
En la investigación se encontró que existe diferencia significativa entre el nivel de 
comprensión lectora general en el idioma inglés del grupo experimental y del 
grupo de control. 
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The reading comprehension is one of the curricular competitions that generate 
major worry in the country due to the low results that the Peruvian students obtain 
in the national and international tests of performance. The specialized literature 
emphasizes the closed connection of the vocabulary with the development of the 
reading comprehension. 
 
The purpose of this investigation is to determine in which way the application of 
the Dynamic glossary improves significantly the reading comprehension in the 
English language in the students of 5th grade of the private institution San Agustin, 
San Isidro district, Lima - 2014. 
 
This investigation is cuasi experimental and it was formed by 32 primary students 
belong to fifth grade “A” between 10 and 11 years old of which 14 students are 
female and 18 are male. To evaluate the reading comprehension there was used 
the Diagnostic Test and the Final Test respectively elaborated by the authors who 
evaluate the reading comprehension in the three levels: literal, inferential and 
critic. 
 
In this investigation we found t that there is significant difference between the 
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